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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh asset turnover, current ratio, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan
terhadap underpricing pada perusahaan di pasar penawaran saham perdana. Penelitian ini menggunakan teknik pngambilan sampel
dengan purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang melakukan IPO pada periode
tahun 2010-2014, diluar perusahaan sektor keuangan, mengalami undepricing, dan memiliki informasi yang lengkap. Berdasarkan
kriteria tersebut maka sebanyak 71 perusahaan terpilih sampel penilitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asset turnover, current ratio, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan secara
bersama-sama berpengaruh terhadap underpricing.  Secara parsial asset turnover berpengaruh negatif terhadap underpricing, current
ratio berpengaruh negatif terhadap underpricing, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap underpricing, dan ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap underpricing.
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